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Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesült Államokban 
75 EastIOth Street 
The only Hungarian Miners' Joumal in the UnueJ, Stala 
New York., N. Y. 
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A Himler Coal Co. fejlődése , 
J.,.ipunk más helyén ta lálják ol- ' tc'lsjge t isztában van au al, hogy 
• vaWink a Himler Coa.l Co. hirdeté I rCSzvényescinek nagy része Ma· 
5t1, melyben még mcg\Cvó rész• gyarországba távozik, s ezért ha• 
vinvdt aj:i.nlja a tiirsaság eldás- tiirozta el különösen, hogy otthon 
· is bányatelcpct létesit . 
\ ma,:yar bányászok társas.i.- Különösen a megszállott terii -
gán~k alnp tökéje 350 67.er dollár, letckról fognak ,·a!ósúnüleg oda-
n~Jis ennyi pénzt szavazott meg menni részvényesek, hogy :,. Him-
a t.5rHt'<:i!! k0zgyúlésc a v.i ll::1\at ler Coal Co. otthon létcsitcndö 
r~,;1.ére. b:inyáj[iban dolgozzanak, és igy 
Ta,·aly azonban c-i;ak a11 nyi ak:ír itt lesz ,·alaki. akár otthon, 
ré-m·t'tlythcrs:íjtottakki,amcny- a sajlit b:íny:íjií.\Jnn dolgozlrnt.11:,. 
ni I pé1u.re hat-nyolc hónap alatt a viillalat rés;wénycs,: lesz. 
,ziik<\·~ lrhetett és a tir~ns:íg ak- .\ mai;:yar kidlyi b:ínyahivatal 
~or he1~!~nt~tte. h~g! a Jegyzése- megigértc:,. Jlimlcr Coa! Co.-nak, 
iiil\[~itii~; 
v:íllalknzá~ ~hhcn a~ <'T1<d1;-han és En:nkivftl is minden tekintet-
nem j:.rt ,,:éi.:- 'll' <'p-yetk, M•.: .. r hcu !i1"o;;atjóil: a magyar~ mun-
sem. aki ne n~zte ,·olna !!~-,:;11 yü- k:í!;.Ok d.llalkoz:í~:h. 1' épen hivn• 
rüsl!~el a m:in·arok b:íny!1j:ít. talo~ ré~7.fö\ aj:"m!ntták az: a szén-
A munk:ílawk h:it:,.hnas mt•rc- tcrl,lctet. amelyet a tarsas:ig ki-
tekhen folJ·nak, ~ minden A meri- hérclt . mert t11dj:"1k. hogy ott min• 
k:íban í,h', mn[!yar rmbt!r hiis„ke 1\enképen meg v:m ., boldogulás 
lehet errr a gigantikus nagy v:\1· lchr tósége a v:íllalat sz:im:íra. 
la1ko7.:ÍSunkra. 1\ llimlcr Coa! Co.nnk hétsz:h-
Amerilrni embertk ,ninrlen iisz- hah·an résTvényese van. s rcmél-
s1.e)!:ii nazy ,t0k(·t aj:ínl:l,nak foly- jük. ho)!:y mire ., most kih01:s!1j-
ton a mai;yar t:írsn•ágnak. ~ mir,- t:í•ra ker(iló rí•s7.vényck le lesznek 
rknki •1.fresen [Pktrtne pén„t ah- jegyezve, a tií.r•as:íg részvénye• 
ba a vá!lalatha. aki ,-.,\aha a •1.e· seinek:,. •1.:Ímaeléri az ezret. F'.zer 
net é.'I n nmnk:ít l:ítta maio•ar hányií.s1 hií.nyúja !es7, 3 
Mé!:" :,.lOknak a ma(:'J;ar h:'1nyá- Himkr Conl C<>mpany. 
s1.0knak is ajánljuk. lwzv né.z1ék Ui;::y • inc.~ sehol másutt a ,·i l :Í• 
meg a telepet. aki n"m ~1.:ímlékoz- )!On ezer magyar ernbr.r. aki egyet 
nak ré~n·fllyt jczyrrni. mrrt min• abr és ei:rvi1tt kere.'li a holdogu-
::;; ~:;~~e~~1.ef;~t ;:~~~~:~~ ;::;! c:~r::n:l n~a;~~~;1I:,.~::~~./ 
han · munk:Í•ok mr.rén é~ 1;yönyÖrii 
A Tlim!rr Co1il Compan,· ,·"?e- d1\nlkrz:í,a 
ADJON ISTEN 
A lUagyr,r Urinyászlnp ezzel a 11zámáool Jlfaoyororuágba is bekö-szöntünk. e hiittől kezdve arutig11urle mindenfele áru11itani fogják 
!,fagyaroruágbrrn is az amerikai mog11ar bó.nyfis:z.ok ujságj át i , ezért ki-
vánunk magyaros' tiu l e88éggel jónopot Nektek, ókantr~li magyo.r 
testvéreink. 
S::erC11y emberek, 11zerény igyekvéae ez az u)ság. Az van ünérzettel 
a lwnifakcim irva, hogy "btl1/yris:ok ir)ák, bányászokról, bánp611zoknak,'' 
- dc azt rt ,miBfajla testvériink sem veult, lm a lapuhkat elo l vassa. 
1lzért kiild)ük haza sok ezer példányban tu ujsógunkal hozzátok is, 
mert a szivihlk, a lelkünk szintén oda vágyik. 
Szeretjük, nagyo11 szeretjük a mi tiroo Szülőföldünket él szeretünk 
bf!mwteket 111ind11yájatokat, szegény-szegény, otthon é/6 magyar testvé-
reink; akiket azellilt uyy lrlgyelliink, és aJ.·lket molda116bon Otyan nagyon 
11:úmunk. 
11111/l!rjiik a sonotokat, lát juk kcres:trcfcszit.ett s:iil6hazánkat, , 
mcgpr6M fjuk mindcnképen keziinket átnyujtani a tengeren keresztül, 
f1 ogy valamit e11yhit8ll11k a , arsotokon. 
Nem vugmmk sokan, több u nyomoruság otthon, nem tudunk mln-
dcnbrn és milldenképen segileni, dc tudjátok, hogy ami! tehetünk, azt 
meg is tetWI, . meg is tesszük c:ulOn is érettetek. 
És a 111egind1d6 postajárat~ a luu0jtir6 ujsiígjoink, mind-mind kö-
zelebb lw:rmk mojd bennünket cggmilsho:. 
Jobbo.n megérjük majd piila11atnyi bujaitokat, gyorsabban megta-
láljuk a segitiis legjobb és legszük&égesebb módját, Ila az érintkezés köz-
oclfencbb lesr, - ezért jár hozuitok haza ezentul az ujság. 
Felajánljuk azt nektek, megosztjuk azt veletek, szolgáljon titeket is, 
ahogy eddig csak btnniinket s:olgált. 
A lelkünket, a r;Ogyainkat, a fá jdalmainkat, a reményeinket és biz-
taltísainkat kfildjük nektek majd ezeken a papirokon, fogadjátok azt 
ucretetlel, ahogyan mi küldjük. 
- A z otthoni dalgol,kal is foglalkozunk majd valamelyestf de nem 
azért, hogy gáncaoskodjunk, hogy kiivekel. dob6ljunk a bresztvivli em-
berekre, El akarjuk szedni a rögeket is a köztetek lgyekv(i emberek ut-
Jából, hogy mi.nél kevesebbet botollm,sanak a keresztfa sulya alatt. 
Ati itt egymríst is nagyon neret jü.k és köztetek '8 csak a szeretetet 
hirdetJ, eljiik. 
Azt a szeretetet, ami velünk született, a fajtánk, nwg o nemzeUé-
giink nagy-nugy szerdetét, ami most valahogy eltilnt Magyarországban. 
/Ifi tudjuk, mi megért/Ilk, hogy az emberszeretet, a lellivérszeretet 
nJ!m az országból, hanem az országban tilnt el, le, le, mélyre, a szivek 
fenekére. 
1' ájda/ommal láttam otthon, hOf(Y a magyarok mintha gyülölnék a 
magyarokat, keserilllég, azürke1ég, ridegBig nyilatkozik meg az emberek 
szivében. 
A falumbon, gyerniekkoromban, ha két magyar ember inszetal6lko-
zott az uton, dic,érték a Jézust , vogy-valahogyun kih!ziinlölték egyncid. 
Ja vitás az angol i Magyarország pénzügyi 1116, "{e°:IJ~ tfe:~~~n:!:,t,,,C:fe;6: ;::,~:;~se~;::t,!6 7;/'v~:;~C,:,.::Y~ 
bányászoknaki helyzete teatvtf !,~t:i::· a J6érzésü emberek kétségbe aoTIJl.(1},: uve, mert azt ) 
ge Anza:r"i:\,::~1~:~~~ :~:::t:t~ ! Jen7f: a Bk~~a~~:~!!ép::k:~~l~i:t~ his:l;~h~::o:,:,h~:::b:e::4,! e';,~özt~:1~::!~r:::;,e,n, hogy csak a 
ncmrigib<:n és sztr:íjkka! fcnyc· meg Magyarország jelcrilcgi szenvedés, a mérhetetlen fájdalom, a kétségbttsé, ülte me11 a mugyar 
g<:tiidu..n arra az esetre, ha kÖ\"C• pénzügyi helyzetét: uiuekct S azokon alul huz6dik meg ci fajunk, a nemzetségünk és az em-
i;:~~::a;;:'lkte~~e~~~~\::n \~~ ri~; ;::t~és~1
1
:~:gy~~~~~=::; :;;;::!':.rün~ azeretcte. De mégis otJ van mindilgájunk, mindnyájatok 
Honfitársak! Testvérek! 
'' MAGYARORSZÁG TERÜLETI Jl:PSli:GENEK VÉDELMI 
LIGÁJA" FELHIVÁSA. 
an~:::dan:!;;:: a~ld ~!:!:éitt:: ::~t:~:te~ek megvete$e mellett 
van I Hatalma, csiközökktl, a mu-
Rabló szándékkal rontottak rá veltsé~ a tudomány, a történe-
l"ossz szomszédaink, mikor a 4 lem és a jog minden fegyvert-ni 
éves hiboru uenvcdései tö\ ki· kell elöállanunk. mert ha ellen-
merült magyar nemzet kezéből 6égeinlc, reánk szórt rágalmai be-
kihullolt a fegyve r. töl tötték is lánnájukkal az egén 
Vármegyéinkct, városainkat, a világot. ázokndk tiangjit tul kdl 
melyhez nemzeti nagylétünk leg• hnuognia a mí igazságunk ua-
dicsöbb emlékei íüzödnek, orvul v:inak. 
baj tott:ík hatalmuk ahi. Ezzel-és most,;:sakisezzel-
Azok, akik évtizedek óta el- menthetjük meg magyar had.nk. 
:írnsztották a világot azzal a 'ha- magya.r ncmzctUnk jövöjCt, ua-
zug v:íddal, hogy mi elnyomjuk bads:\git . függetlenSl!gét ! 
nem magyarajku honfit:írsainkat, Erre a föladatra akarja öne-
most libbal tapossák a magyar foglalni minden magyar ember 
flzabadság virágait. erejét. tehetségét és segitségét, a 
Román , tót és szerb honfitir- mi szövet'légiinkl Magyarond& 
s;1ink, akiknek ösei a mi apáink- Teriileti Ép:úgfflek V~clml :(J. 
kal egyiitt kiizdöttek a magyar gája.. 
haziért, akik maguk is a magyar Honíitólr53k ! Testvérek! 
Hab.'lddg !evcgöjén nöttek fel, 
most jajgatva görnyednek fel- Segítsetek. amig nem kh6J 
~zabaditóik zsarnok uralma alat t. Akik igazán szeretitek a ma-
Ve!iik szenvedik az Uldözés, gyar hu:ít, akik uent kegyele t· 
bebórtönözés. mcgbotozás b te] aüngtök apáitok emlékén és 
meggyaláds öuzes kinjait a ma· akik azt akarjatok, hogy fiaitok 
1-!"yarok milliói is. és unokáitok is szabad magyarok 
Szenvedéseik leirhatatlanok. ~;~~==~~! tá1;:~::~:~1,: as~:~!; 
A megszálló eUenség üldözi a e~yesiiletiinket. segítsetek gyó-
magyar szót, elfoj tja a magyar zclemre vinni azt a 7.bzlót. n 
dalt éli biinleti a magyar hadhoz melyet a leg.'lzentebb kötell••sc'g 
való hűséget. adott kezünkbe : az Cf}'li f e&. is 
Onzágunkat, édes hazánkat u abad Ma.gyaronz,g dulajAt ! 
kés7,ii lnck feldarabolni, széjjel- Küldjétek be adományaitokat a 
tépni, hogy részekre bontva ki- "Magyar bányász otthonba." 76 
irtsák a magyart. East 10th Street , New York, N. Y 
Ezt nem nézhetjük összetett amelyet aru kériink. bOJD' dol-
kez<:kkel. f.l.r-valutábau utalja Út 11.z ado-
Csak- olyan .~é'!~ek lehet fiig- ;:::r~~~té~'lz:ruti ~:~iiile!t. 
~et l~nsége b _ JOVOJe, ame~ bazi- Budapest {IV. Deák Fcrenc-u 
~á:l: é:!a : ~~::g é:,:::::.i 1:~ 6. sz.) levA , dml.inkra 
Csak ilyen ni p számithat mások Budapest. 1920. március BO. 
~:~::~~~ér!~ ~ ::é:z né;,ilá! Hazafia, Udvözlettel 
mely apái örökllégét egykedvü M1gyaroruAg terOletl épsl,1&\ek 
tunnyasággal veszni bagyja. 0u- videlml 11,gija 
Erősen csökkent 
a ·világ széntermelése 
került a bányászok vezetőivel nlapján . meg:ílla11itatott, hogy bees:Sr:~:i;:zb a~Öe"1t:::~i::e~!~~.~f::/ :~:::t:i~s::.~n:::,t:l:::::~ 
::::;:::~~=ini,e:e::~!k~:~i; ;;ga :~~~:ro:~;!~ ~~=:d::s:~ majd egymást. ' ki!!ra,:!te~;:rí:~a!ok~~g k~s;:~ ~~S:k m;:~~o~ira::!:e •::~ 
n:izalék4t k:tpjik javitbul. So- 8.000,000,000 korona volt, addig !~ :,::J;:::z~!!':t=::::::s;:;:n!:::t::;:~~~!::::::::J!~m gyobb néntcrmel0 országaiban Fr1neiaomágban van I azokat a 
~:~a~ b~:r;~::~d~!z~~ e:z:~t~;; ~~t;\~.=~~~;: .t:~;::í::.lsz~ iamnilnk, blnutk az életbsn étJ rendületlen hittel hianilk 111/!gfe,zitelt ~: r:; ~t::sl~:::~::::: ~~;:~ :!;tt,:~:tr~:ió~!ra~~::~:.-
kim„n<\:'1~:í.1 követ-elik még most kimut<jlfÍ.ll t"vábbá megállapitja fajt~ ,::r::;1:~:~·u/raépité• nagy mu.nk1jában kive,szük mi út a ri- bánybutban és ahelJelt , hogy ja- vehet~tlenné tették. A nbntrck 
~c;'m:~~:~:~,. a;~n~:;ze: ~iti~~ ~:~~~~Ö~ f:~já:l~~a~~: :éf~.!!!~ . azilnket • ott ve11Jzü.k le a terhet a vállajtokr6l, ahol a leg1ulyOtJabban fO(I- ::~~. va~;t 1~{0-b:;~::: ::. 1:::~ ~:l b::it~~:t~~;:~::~t 
ucknak Két1mrmada uUkséges, OOO.OOO koronát. mely ö,szegntk Juk r;.2!o~:;~iok a segitU get ,znetet~l, fogodjátok azokat, aJc4k közü- bcn a világ azéntermc!he 1,170.- mint I háborul megd6z6 enten-
:;~:;;~nii':~nd~:::z!k.Eg;~:ava~ ~:;~~::• fo~~~:iik jte!~'.~m mi~; lilnk hazamentek, aziveten é• higg}élek el, hogy mi csak gyer11U!ki hálát ::=a:~::;:~~. am~i~~2 ~~~i :~~tt:k "1;' ;il~:1 t:n:tn:~ 
7.aM m:\r meg i , ej tettek ~s annak 6.292.000.000 korona ujabb költ- ragcal:':!á::,:: :::;~
1:~~;;~;;::;.:':':J,,,V!~ ::':! :':::J::;:::· or- ban, a V'llig1iábora kitörését meg~ UIO'l(IHOtl bányálr 1913-han c:Nlr 
:~J:::ke~~;n,ne,7.:::tn~::Íe•: :~:i-;im~: ":~~~m:;~~:~;~ezt~o~i~~ sz6gunknak a legnagyobb szllhége, Hogy a emberek találják meg ~~:!,é::~J ~:c~ : t j:::;; f~!~ió e!';~i:~. ~e::~,v:.~ 
k"mi:\ny által megajánlott 20 kcinek be.'lzerzé&ére irányoztak 6,!!11'J;::~:a:: k~:t:~':t:17/:J::::;':e:~'!i':,.~~e=.:j:a~v;g:~ alapján állitatott óur.e, arMftek rák-~a.r monarchia Ö&Uel 
uizalékM javit~st is elfogadta·, e\6, ugy hogy a folyó évi telj,~ pert a talpunk alól. a:& egén világ u!flgyártád.nak si énbányáinak nagyráu a Cat ::~s=!~1~~ 't:~i~~:1,.:1 ;:~!~ ~~:tk:~:~ft, haladni a 8·992·- !,[ég egyuer klvánunk néktek, u"eqény tutvireink, amU>lil otthon ~;;,~!5 v!~~~~é1:,'~ a_:'2il,•:i,:~ !::'":! ~Öl~:utl~J ~l:u,.~~ ,. 900 olyan igen nag11on kevi, van mioat, hOfl" ad1·on az Isten } 61ta-t Uniktek. ~ -- .. "& J anna.. a •. OOO IJ(mvá~inak. kik \ Nem szabad elfelejteni. hoey a "' ,,,., tésckb61 kimaradt ki,ebb ottd- alatt 191P.btn nek • Wnyik: tff· 
&rlekch·r· V3nri~k a béremc1é~nél hflborn e\ótti Al lamadósig ícdc~e.- HIMLER MÁRTON. gok uéniparának kitnutatba még harmadbat kcYaebbet tmneltek 
A hinyáazok ererle.ti követe lése te arany volt. mig a jelenlegi adó- a fenti adatokat it eaökk:enitni. mint 1918-ban. a bJbora d/Jlt 
i!·~~:,~7;~~~~:Hng fvi több· ::~/;!:~:!~1 nem uol~I más !b====!.===================="'=~ra:::!~: ,:ini:~ ::-:á~ ,-:.: toan• •olt •~ "1 
MAGYAR BÁNTÁSZLAP 
0 
A MAGYAR BÁNYÁSZOK BANKJA 
AJaptőke $25,000.00 
Tartalék 6,250.00 
1920. MÁJUS 8. 
Nyolcszáz magyar munkásember bank vállalata. -
Bányászok csinálták, hogy szolgálja a bányászokat. 
HA PÉNZE VAN, amit bankba akar helyezni, küldje 
azt el a bányfÚJZOk bankjához, ahol törvényes ka-
matot kap rá. 
HA KöLCSöNT AKAR venni, vegye azt fel a bányá-
szok bankjától, ahol szivesen adják. 
HA PÉNZT AKAR KIJLDENI, küldje velünk, mert 
olcsóbban küldjük, mint bárki, . 
IÍA TELEKKÖNYVI, örökösödési és konzuli ügyek-
ben 0:kar tanácsot, ir jon nekünk. 
Jrjon felvilágositásért erre a cimre: 
HIMLER STATE BANK 
HIMLER ÁLLAMI BANK 
WARFIELD, H.ENTUCH.Y. 
HIMLER MÁRTON, elnök. FLOYD BREWER, pfonámok. 
T ' bántotta a lclldismcretcmet. S a lyen hoaua.n, milyen boldoganlkb-em, figytl,:11nten& nchioy mint Pct6fi mOl!ldla: "Rabok le· CSALADI OHNEPltLY NBW N dripú,- • - arca - gyenk CIOndesen uólt: c:sókoJ.,.tam in ut a kis kact, hi: 1or irú&al a fclesé&"cmct, bog)' ok u.ilnk vagy aubadok." A u.ibé- . • qy I N._.__.._ - J6n van papa. Te vagy az azcn • lWy_ktm kttc ~olt, .aki vcúcniil költsön fel éjjcJi álmom- riai magyar forlyok kiuabaclitúa 'HALL. W . V A.-BAN , · -. - . 0 
- - cr6scbb. De ut mégis azeertném cu.kugyan folébredt nyogé1e1.m• b61. Mir azt mégse azcn:mf:m, ef"dckebcn ezen kirdé51"t vÜ.• -- Bulinból Jtlu.tilt, 1los>' Né-
AZ tN B0N0GYEll. tudni, te 10hllcm pu11c:áztil. re, leszáll t ágyacskijából I a kit hoey - kivquzenck. H iszen én uoljatok I mondjuk rei itt Ame- Pompis két kereutcl6 k két mc~ dYiaelbitutlcmU 
Mir hogy én ne puskáztam kacsój4t csakugyan odauoritotta nem Ollem me2: u ,...._ Suti• rildban aki a uivbcn H \élekben caaládi únnepüy folyt le itten UfY • drifuir. Dacára • •q-
volna soha? Dc csak nem va11om a n_ivcmre. csot, beeaii.letemrc mondon magyar: hogy "A magyarok Is- Kulcsár Andráa Ibany, S~bola- ~duabilyozott irU:Dak, u tid-
meg a gyereknek! Hová lesz ak- ~iró, tört hangcm, fuldokolva (VEge.) tenfre eakiiuünJt: hogy a azibbia.i megye 61; Perka Ferenc ,T. Szent• muzerüáni. a hi~d6lbiralr: 
ts mindenki elfordult t61em, kor a tekintély? Válasz helyett uoltam: magyar foglyokon isegitünk." Ve- irt · S bol . Iá boa kl:pui mtgtaRtru6dttk. 
Jru: Kabos Ede. 
~k a börtönór nem. Ezt a,: cm- bevc:r.ettem \dny.omat az ó kis - Dri.gim .. • egyetlenem.. MAGYAROK 1. gyük lelkünkre olyan sokat nen- ; .k:_ni, mik.u. csmegy~,. cu - holott I mu_nkab&ek ali.- ei:ntl-
bert kezdtem érdekelni• szinte szobijiba, rid.rt:un az. ajtót és mindenem. ... vedelt vb-cinket, akiknek nem ai ' 1 or egy·egy ifJu ffll• 1,:c<jtek I rigi Wrek ~tszcru&"t. 
S4tretetttl fogott_ k~ron, hogy ;u ass:i:ony c16tt már mosolyogni . . _ --. volt más, mint hogy e:i:er éves btr lett Andris n~rc mcgkcrcu-
·dn1.a,·czusen a börtonbe. S mir próbiltam, mikor elmeséltem a Ha aat fogJik hallani rólam, •. Szulóhazánk me~nt csatasorba hadnkat védte és már több mint telve. A b.resztelbt a poca.bon- Kfri kivitel 
u -ajtóban voltam, hallottam hi- gyerek bünét. konfidcnciiját is hogy nagyon csöndes, jámbor, hiv; csatasocba h,v azért, hogy öt éve ezer poklok kinjait utn- t.asi rdonnitus pap végezte. Az --
um mögül a.morajt. éreztem az büntetését. De azért önöknek szclid ember lettem, aki egy aul- mentsük meg Szibériában s:i:en- vedik I nibériai kietlen fogoly anyik nevei Pécsi Ilona és Pethő Kl_on~t.rt}'~I jelentik. hoSY a 
utánam tckint6 nemek dclcjea c.!llk megvallom, nem voltam én masz.álat sem tenne má1nak a:r. vc?ö vért inket. Rajtunk áll, hogy ti.borban. Lcinor ),fJ.tyus, Bcrcgmeg)"C Kcr m_c,,; ,c~, kbé,par er&co fcll~ 
iíitét. a1. én jó édcY.ny:i.mra.gon- egéucn nyugodt a lelkemben. utjába: ne csodálkouanak. Nern mcltók vagyunk_-c a magyar név• Feleljünk mi rei pünkösd cls6 illet6Jqü. Stül6k ai e16bbi csa- dul! a:r. ulollÓ hónapokba~ E,: 
doliam 5 visszakiáltottam: Mert tahl.n igaza is van annak a b:i.ntok én m:i.r kártyást, nem gu· re vagy lctagadJuk,. hogy m_agya• napján is legyünk mfüók a ma- ládnál Tóbiás János és Kormány ~ Jlnu_ár és febr~l_r hónapJiban, 
_ :Én !irtatlan vagyok! - Ar- kis uelcverdinek: az embernek nyalok pincért, nem büntetek rok vagyunk. FclclJen·a sz1vctck gyar m!vrc, amelyre mindnyája- Miklósné, 4>,•acsik Anna. At ~bb ,rnint e~ rn.ilhó doll{r érti• 
,~tlan... . nem illenék a gycrckéhc.n büntet- gyermcket:- ncmitilck,hogync és lelketek. tokat h:n:afias üdvözlettel meg· utóbbinál Kiss Jbzsdné éa Sitkó ~u khft sz.áhtottak u E11csüll 
Ö"rcestem. Azat, hogy ugy kell ni, ami neki is jól esett valami- itC\tcs!ltm. Nem akarom. bünü- .t.~ijus 'h6 23-án pünk~sd cl!.6 hiv a htdn. A nagy ö,römben uámo- llamokb_a. 
knr1i. cuk az ágyról gurultam le, kor. Mondhatom. nagyon nY11gta- gyem v~gét megálm°?n1. Már n&p1:l.n délutin 3-kor az UJ Rcfor• Rcndcz6'fg s11n vettek ré5zt, többek között 1---------
t itt ébredtem föl a fóldön u lan estém volt. csak bccrem én annyival, hogy matus Tcl!lplomban a Pcnnsy!• ---••••••••• • - •••••• ........ • a Kulcsir csah\dn:i.l Pécsi Sín- _ ............ ....... ... . ........ .... .. 
~;:am e!6tt. ... Lcfck,véskor kis lcányDm mir a_ 1iralomhhig eljutottam, nem ,•ania dcpot-la! ucmbc.n iH AZ A U T A Z Ó Ki do.r. a n~gyapa, Kaló Ant~l. Kor- i Dr Charl D!.o..... ! 
• cl is feledte a nagy t.!;Clc.t. Hogy ki~inkozom tovább. Dc ha vala• NEpgyül&t : ~e;:- ,!!~:!l"':!~if:t\bj~•!,,~~~::: many Miklós, 1'.6~h Ferenc, Ág<»!• : • ti IUa : 
A kö,·etkcz6 napokon nem ~ud- ~~~;ti~ ~ ~k!7;a:á:d:;:é:!:~ :~':: a;:in~~~á\ó(•:,::d~~á,~~ hiv öu:r.c, amelyre az ösncs ma- : b•JOr.i~ 1!;::ll•== lrjon i l::;h G~~~so:~da!?;~ !1';.°;;ki~ ! "~ O.:.:.tt~~ ! 
1ainsubadulni az én folyt~ta7 ki ágyacskijából, mint máskor: egyetemben). hogy igud.gtalan gyamka1 és honlcinyobt m<'g- :~ c.u--1;-1Q8~i;'ijv.,..1i.~.v;: u alidjában a keriil t ti !zü16k. ! Wi1Jiamson W. Va. 1 
ilmom em\ékét6I. Ugy laU:r.i ' _ Adjon az Istenke nyugodal- vagyok valakivel szemben, akkor hivja <'s döntsétek ti magatok •• ~ ~• • .!! •• ..':!':":! ... :~!.":~.0!'. • Ki ~~ JOu,tf stb. !. . . .............. ...... ... . ...... ,: 
!::1~;::h!':Os~;~/;:tc;~~;:; ::~i::rmtmokat. papuskánt. 1 __________________ -------------------------· 
;;i~ic:t~~~e~!~~~nost:~~n~: l::n pedig nem taliltam--;, helye- •····•••••············••••••••·•·•···•••··········•••·····•····••·· ho:!,·l•nfbrcn.jó:r.anfóvcl.cgés:r.- mct, nem tudtam c.laludni. Az . • 
~k!~~ clmt\o.·cl alibit keresek egy asszony mir régen eloltotta a • • 
:::;;t!:::t;:.~,~~.-~::~::~;;:~·."':.::.:::.."m::.:; : VEITEN 1·1ML!R ~DAL RtSiVt,NTT = n.-ittkokat, hogy nem öltem meg i:r.1.ó vörös csillagok gyultak ki, e :,:,~•~,;:':~:::~;::::::::k~~~•; ~:,;:!\'\,.:~il~:•m;,:~;;;: ;;~~: : \ , , , 
i ff,ld alól is hajuo1j:i.k fel nekem ja kelt a csöndben, mintha látha- • 
( :;~~::n:ítt~t ;al~~tt;eg: él-e. ~:;~a;ur;;:~si!:6le1
1
:_i~::;~a:zv:;:~ : 
_I\ l>aj csak az volt. hogy S1.i• csillagok elhamvadtak, kékes vi1á- • 1 
rin PCteTt nem lehetett íclhaj• gossii::- szíirödött a homályba, sót • 
~~:l~~rn~:~~:;asn~~ ;~\~~1t t:d~: ~r!r i!~t~:ini:·é!::rr/ :::::.\~~ : 
;ner;:o~:í1::~i~\:::~i:i:h::i :i~ r ~~~u;;::ze cC:::t1 is ~áts;~I;~: : 
;;yóember volt, 3tÓta nagy darab gyorsan siklik közelebb! Ha sas.,. : 
~~n;~ ~i~~C;~:naaib!;Já~I ::~ ::~~s:·::z;~:::i~:i~cic:~~lt~ : 
mit •cm tud. Azt mondta ,:óla : attól náll olyan gyonan a cs6- • 
- 'Én ugyan nem kutatok uti- nak. Vagy uak káprázat az • 
na. mert h:ítha ráaJ.:adok. s bizony egész> /1. sasok clt_üntck, csak- • 
nem gyözném pCnzze\. , ugyan. de a e.sónak 1tt ,•an és va• • 
Sokiig n)'ugtalani tott. hogy laki kiuill belólc, lassan botor- • 
S.driC!l nem akart elökerülni. dc kált fel a parti kólépt!On, már li- • 
mikor hönapok tl csztcndók mul- tom. • 
lak és bünügyem, h:ila az égnek. - Teremtó szent aty:ím ! 'Már • 
illlyuatosan aludt: nagyM>kira megint a fegyvere. börtön6r 1 El- • 
megfeledkeztem az cgCs7.r6I. Az jött frtem. e 
idö behavaua a1. élet mcz6it s Öriilt sictséggi:I szerettem vol-1 • 
~ltakarja azt is, ami ,·irig ,·olt. na az én bünül!)·cm akta.csomóját e 
:;~~ö;~ót:::~c~~: emlékcrnm ~~ö::~t:~ t; ::[~;~;~•:;;.,;;~: 1 • 
~ azt:ín m:Í.T cul~dom i~ volt . le szekrény, csak fal. V' tétség. 
Ki• kertemben vidi::- nőtt: az fn egy közönséges. pisr.kos matr:íc 
ci::yctlrn kis lányom. 11., nc,•etctt, Arról szedett fe l a fegyveres bór· 
muzsika szólt a s10biimban: ha tönör. 
,irt. nekem az is muuiHnak te t- - Jer ,·e~m ! 
!1.ctt . Kék szeme lelt az én külöt1 - Hagyj nekem békét s ha már 
Cgboltom s kiilönb volt a másik mimlcnképpen zavarsz, h.it kólts 
égOO\tn:il. mert ennek miigCje fel. Láthatod, hogy álmodom. 
láttam s amikor ugy tetstctt, be- Félelmes, mély hangon fel elt: 
lenéztem a ki,cbbik égboltba s - Má~ nem sokáig álmodol! 
mindig éreztem. mtndig láttam - Tudom, miról beszélsz. Dc 
ai.t az istensfgc1. mely t>:indcn nem fogtok tovibb l?)'Ötörni. Ma 
gycrmcklClekbcn on non van. már családom \'an. Az én drága 
Azoktól kérdc1.tcm, akiknek nin• fdesCgcm kikaparakörmcitekkö-
cscn gycrmckUk: hát uln' i~ le- zül, az •én édes gyermekem han-
het Cini. gosat .,kacag álmiban s·auól én 
\""o hi•ltn uért keri.11 ugy is, \clébrcdck, ti pedig ugy dtüntök. 
h~• az rmbc.rnC'k mCrgclödnic mint kisértct a kakasuórL 
kell a i::-,·,;orf'k miatt' Dc mi az. Az A börtön6r zavartalanul mor• 
én ki1 !eánrom egyszer nagyon gott 1ovii.bb; 
hujk:1.:t t!,ilf'm ~ addig bujk!ilt, - Szegény íiu ! 
Mint tavaly jeleztük, nem adtuk el tavaly összes részvényiinket, csak annyit, hogy ez év tavaszáig elég pén-
zünk legyen a munkálatok folytatásához, mert nem akartuk, hogy százezrek heverjenek a bankol.ban, mielőtt 
a pénzre szükségünk lenne. Jeleztük akkor, hogy részvényeink egy csoportját egy pár hónap mulva bocsátjuk 
csak ki. 
Részvényeinket ezuttal darabonként EGYSZÁZHUSZ Dollárért adjuk, mert tartalékalapunk jogositja ezt az 
eladási áral Régi részvényeseinknek a részvények darabját EGYSZÁZTIZ Dollárért ,djuk. 
Mindenki tudja már, hogy milyen vállalkozás a magyarok bányája s igy nem kell arróÍ külön diaéreteket 
imonk. 
Mi csak arra kérjük azokat, akik részvényeinkböl venni akarnak, hogy jöjjenek le személyesen megnézni a 
warfieldi munkálatokat, mielőtt iiszvényeinkböl jegyeznek. 
Azi szeretnénk, ha különösen olyan bányászok vennének részvényeinkböl, akik késó'bb oda vagy Magyaror-
szágon létesitendö telepünkre jöhetnek dolgozni. 
A Magyarországban, Esztergom megyében fekvő tizenhatezer katasztrális Lold terjedelmü széntelepünkön 
is megkezdik a munkálatokat s ez a telep is ennek a Himler Coal Companynak a vállalata. ;vagyis részvénye-
seink épen ugy tulajdonosai annak a vállalatnak, mint ennek. ' ' 
Feleslegesnek tartjuk, hogy többet írjunk válalatunkról, a legjobban teszi minden magyar bányáaz, ha éljön 
bennünket meglátogatni. · · 
Kenni!, W. Va. állomásra kell utazni, ahonnan 15 perc alatt kiér a telepünkre. 
Részvényjegyzéseket és money ordereket erre a cimre. tessék küldeni: HIMLER COAL COMPANY, 
WARFIELD, KY. 
mig kil"ánr-i,·ii. tett. S1.égycncm• Azt5.n fölemP.lt , elvitt s megint 
. re 1neJt'l·al10m. hogy lcskclödÍcm. ott tal:i\tam magamat ~ birós.ig 
~,':~:::: ,:~,i.:::;e::~::::: ::t·1; A0~:::::'~;:::,;,:~ (:~ ·Ba' nya' szem·. ber a pe' nze' ~ hasz· nosab-
. nálta maga, hanem ugy másol ta most meg ,uár,.-tengerzölll a ka• 
lr-'l',1fami irkából. lapjuk ).11.clnQki székben most is 
-\lit~•in:11$7.
1
-förmedtcm ()ttiilazí:.ncllenségcm,akircnd- b h , f k h • b • h 
ri. ' · ~1.erin t ai :ilrnoskónyv címlapján · . t t 't t 
.,:/;~'~::.::.~;;';:'."~:::;o;:; ~;;;,,':;t:"'.:~:·::.;:m,:~;;: an so a . nem e e e 1 e, min a · 
• • • • • • • • • 
=· • '• • • • •• • • 
'·=~:~ro~~~::,~;~·;,, h,[::::2:.:~J?a::2t~: ha' nya' ha f' ektet1·,, ahol a m·aga va' 1-
1-gcn, - dadogta. !ctcmct. Visznek - vistnck a si- e 
- Nahit nesze.. . . ralomhblia, s:r.ciény édcsanyim • 
El: az indulatos bcv'l,1.ecth pe- gyötrelmére. hitvesem szh·c s:r.a· I I „ b d I h tik e 
rl~ a: itilctct jclcntclle. kadisira. én édes kisgyermekem a ata an O goz a ' . 
,;'.'!"~::;; ;,t[.'~:~/k!::; ::;~•;;;:~i1M,:•~;;;,;•:;:~:;' - , e : 
nrilv.in valamelyik lcánypajtúi• lak is, dc belém íulladt a 1:r.ó. Ah • 
tlll k;)klQnzött, egyelörl' C'b.ir- - vé11:cm nn. , .,,-- • 
111
: Most mir kculd c.lütr611 n.: ,;~ra:~~,~~~:~ ;~öj:!;.::- Himler Coal Company igugatóaága ~ HIMLf.R MÁRTQN, elnök. : 
_Az én kis ldnyom uomoruan papkiilscjü cmMr 11.cliden meg-- ,- •'- · - ~ • 
;:t~;,:!;n;a·~;;;:!~~~-r 1:\~: ~:::t~ j:t:;:c;, t:zno:!tt:ii~ ········•························································J 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) 
75 East• 10th Street, New York 
Telephone: Stuyveaant 962 
IIAQF All BAN1 AaW· lr.lO MAJUS 6 
HA Jó TISZTA ÉS ERőS 
Sósborszeszt 
AKAR, VEGYEN 
Fischer-féle Sósborszeszt 
6 üveg $5.00 
Cleveland, Ohio. 
T11datom, h<>IIT Dl lam llluer lr11t. b1111. tNd,t, dp(I~ N ru-
b,11emill oh,116bba1> .._b"1>ek ml1>l b&rb1>I, mert tnOA.llE l!IZA.UR,t 
HOZATO)I AZ AII UT. IIA \ 'A I.AKI l''-IN ZT AKAR HCl,IJfo:SI AZ 
ó- lJ AU. IIA , 1/Tl.l::\ 'F.1, lll: \ 'Ml\' IIA.10 .IEG \ 'RR VAN' lll.C"K8~ 
GE, ~'OJU)()IJON 110;-'.Z.UI lll t.iU ..Olt.\l,U ,. - A UE(.'f;IH.•":TEII 
UA.l\'Y ASZ 9TOJIOSU0'4 
STEVE BELLA 
19:!0. MÁJUS 6. 
LEVÉLPÁL Y ÁZAT 
•A Man&rBánJiulapban !0\76 lev6lpálfizat réulet.el a köve\kaók: 
A p1lyúatban r6an veu minden lev61 amit márcl111 elaejéig küldUk be 
1estv&eink & amely lev61 nem uirjed többre .00 uónál A pilyla.t.ot t.en-
v&-eink ai:avuatai di:lntlk el 1. lapban kö&ölt 1sa.vu6lt.pokkal olyan!onnin. 
hogy a legtöbb ,za,'U&tot nyttt. lev61 20 doll.án, u ut.i!Ía követkes6 10 dollút. 
& a négy kiivetke'3 egyenkint II dollán kap juLalmul. Abban u etetben, ha. 
bánnelJ dijra több lev61 kap egyforma uá.mu au.vuatot, ugy minden ilyen 
levél megkapj11. a 20, 10, illetve 5 dollár dijal 
A lavelek kö1l616t május 18-lki sú.munkban fejeuük be, ami után a au-
vnutokat iilszoolvauuk él a dijal.-at megküldjük a nyerteaeknek. A pAlya-
dlju leveleket ujb61 le fogjuk ki:lzölni éa a megfelelő Japsú.mot rnagyaroruá-
gi lapokn11.k is el fogjuk kttldent 
MAGYAR UA!..-Y ASUAP 
WBán~:::áki lJ ya••~ 
ésFelsóCipo"k 
Ac►lll lel-4 dp61l - eabmU: ktlliiDl .... .-,im-
mll!Ol nnnak U.Ulln. mqedaft, mint &1 a«l. 
nauon eriiHt • u.rton & mi& rMUln, melnll 
a lepqyobbkopi&11atna11&1lklt•Ye.Ae„HI 
• l'llodbb YIHlbet6 blDJUI allUH & leqll 
dpl5. VIIUleDteaek, ua,-elm-11. N 1Ei.le1ek. A 
;~r=toe&thatJ& el h fle. Unt nem ..-Qjlk 
FluelJen a talpon a Nagy "C" ..-HJetJ", 
mle!Ott YWrol. Pfa•t fos m~tak&rll&lú raJta. 
,\ 11.üu,H,bea noodpl5lblec,n>ely 
Aru l A<"Colfl febú dpll~ & nib-
wál. - Ila ott acin taUI A-lll•t. 
lrjur, 11ekilak ~u,. 
Converse Rubber Shoe Co. 
) lakk,.,,ll-
Mindenliine~ 
megszerzem az utleveld a legrövidebb Idő alatt. 
CSALÁDJA kihozat.Alához azUk!éree okmányokat e]. 
kh!-zltem. 
HAJÓJEGYEKET az összes vonalakra ela.dok. 
PÉNZT a világ bármely részébe tel}n felcl6Hlg mellett 
kllldök a lege l őnyösebb napi árfolyamon. 
TŐRVtNYES hazai kéazpénzt bArmlly ösueaben min-
dég kaphat nálam. 
I' AGYUNAT ne bina idea-en, ismeretlen ill)'nökn, ha· 
nem jöjjön személyesen vagy lrjon 
állami felüggtld alaU áll6 bankontho:i. 
Jolm Nemeth, Jr. Banker 
437 PENN AVE., PITTSBURGH, PA 
A Waba!lh vasut állomú közelében. 
Biztonsági Pénzöv 
•••~ns.öY. Sok ""er dol\ArJil 1lr&ll• mir u amerlllal mqre,- ' 
IAI", mert aem l1mert a pb1-h bbtoll.ltsiL Ila 11tuU1, ••-
rllea a r u.b&ja alatt releatolla a pbliiftt „ 111"1 11 nD "JtYe • 
~IIH & •rtOpaplrJa. h1117 abb111 HDkl klhe l 111m •r,rhet 1H 
nemt.mlllbaakb&api11Ht,AllandC..11Y1l1h11rdb&1.laaJl411-lh'IM1. 
olyaa btnoebelJIYH. mlalhaaba11kb&11 •11111■ . ... P'Dl-lh \'11-
meatN, tOlmentM „ reJtelt llelr• u ♦rtOpap\rollaú „ pi11Hll • 
nek. A le1tltllaiihb A,pb,.-l.,. sammlffl. Wle lt •&uo11Wl ff ■ . 
&1lbll70:&llat6b&.rmel1~ .... 
D•n.bja s-h bhmeam, · • .• l .M 
3!b,,.beQ"Rfln'll..,■dehe •.•••••..• p.oo 
R-,!eléuelo,pllttkllldjea~le. 
A.)IF. RlKA LEGYAOYOBIJ MAGYAR ARUlfAZ..\ 
EMIL NYITRA Y 
224 East 19 Street, New York, N. Y. 
BllltER COUNTY NATIONAL BANK 
Butler, Pa. 
A maauok bukj&. 
Ne111cuk • bel61ela.k. ,me,..,.au 
ill&Ad6&11, huem ma«J"U lhlM.t♦ 
le1Dtaapr61,qpr••aarobbll.llalom-
mal lord111Jlak IIOUUk, 
Alaplttatou Utl-MII, lellit 1.61111, 
1111DtU ... 6taatt-•J•__,· 
••n1uel•...Ulkallu1Lot 
ll•"-•11111map111~ t\l.e(bk 
B1.n11lumG.-,UlpM11torCll,IJlla 
lllalommal bo.MAII. mla4M14le 1V 
bal. hbal&Ú ~ ad11D.II IIAMk 
_AS.,,-Baa.katw't' .. ,-I<-:1:':t 
-,~ ~. t\ 
EGYSZERÜ SZÁMITÁS, HOGY MIÉRT 
VISELJEN HI-PRF.SS-t. 
OLCSó bányáaz 1,bbelik buz116lata többe kerülnek, mert nelb tart6eak. lli•Pnsa, me.ly nem dráP,bb, minl wáa l i1bbeli, - tarlóuliga ruJatt jobb uolgl-
lat.ot ad ~, ~n,.t lakarit meg rajta. 
IJi-Prea Lehigb EGY ER.öS DARAH-BÓL VA.'1 
gyArtva,-11 irummijadurvihb. 
Hi-Press éppen a b/my1Íb11 •aló, mtrl jobban Ulja • ko-
J.ui~l e~ t.ibb kényelmet ad. \'&]amint ~kka1 tovibb 1„1, 
mint'bűrinit,·c11 libbeli, lll.elyet va]ahavl'W!II. 
00.000 iWatbeu kapbatö.. 
TBE B. F. OOODB.IOH IUJBBll 00. 
ADON.omo. 
SEATI'LE BB.ANCH : 113 KING STREF:T 
Goodrich 
Hi-Press 
Rubber Footwear 
...... u·· k f""ldr"I ' SzW btff.nt keresi' fia, sz,u vcli az oradg kulturili, lrtlt- éppen olyan húek az Egyu1111 bizottsq jq:yaőjl:t, botr mii,.. ! ,. HJM LER COAL CO. : zenete magyar - O O Gyula, Ujpc1t, Török lgnác u.11. kit.'' Államokhoz., mint I bl"!luülou sdllá~t igin~lnck: fc,pdóbu. 
: R~szvtNYESElHEZI : . 1::i~~:~n l~jr:~ fl!::k. YllD ny~t;fmer:i~v 11mettlc nem ·n:~·~;1!!1~A~larQOk tcriile- :::.~::11~':!.i:'~ :::= 
l Minthogy ta'f'Ndgunk • ! Az ö.s.ues budapesti lapokban egy röVldke hir Jelent meg 12 "Aki csak ca nyelvet ba1.il, téti körulbehd J,500ideg:cn nytlvü ~l~éstrc óbajija u 
i ;~t;k 1:~:o:~a:: .. ,e=.: i mlrc;tJ::!:~6~merlkciba.) Hlmler Mérton, az amerikai Magyar Mn. George B1bb, szül. Kohn. :;n~~:.~~lanlZ:~~::c~~k~~ :t:!'~rr":~:~t::&~~:.ira~cG1:.: :~~;:::tx;i;nt',1!:U: b~!== 
: nJ bányatelepe11. : Bányáula_p tulajdon~a, jelen leg Budapesten tartózkodik. Rövi• llelénit kCJ"csi Vajda Vilmotué, a~on~an csak egyidnyba nyilik 23 különféle nyelv~ H napi ú.ai jt.KYt-ónél i>(je!cntcni, kiMlt 
, Lt.:velckct eimtul aak er• : tle.sen visszatér Amerikába. Magyar testvéreitol készséggel és Budapest, VI. Dalnok utca 8. kil:i.taa. Egy sok nyelvet bu:r.é16 8,000,000 példányban kerülnek c.imc: Stephcti OIHN.1. lllOI 
i re tCIÚk küldeni: i ~!i:~a~~:~: ~~~n1~!;!s!;.~;~l-~~!r:~~~:~~rtr:t:;és:t~t ~~~k:·n ::::;,~:~~: é~::i ~::::t:il~:r.imk~~áti:::~,~~ ~:r.:r.~~n::r~a;:::.~k n:;!;:t.~!6- ~Vhc;~ 57th Strect. Clc~l••d, 
: HIMLKR COAL CO.. : igés 24-ig, c:r.elött jött ki Babkáné Rominiá- könnyen uerez.het áuekintht a ''Amerikának uiihige van u Torda Jabb • ..Olekua h~ 
L .... '~~~~=~=--~• .. ~:~ ... .J cmbe~ ~~p~~~:~:t~ :~k a~;:::o:~ ~;~:o~~~~Jenaz~~~~: ~~l:;~a~:~, ~•i:át~é~~t;k; :il!~,;~~:; n~~ij::ól.fi~~~ue~ :!!~e:r:i~;i S:!~r~1~:i: a:~ ,elnúk it«;vl 
,- ---------; esett fuldoklá&uk utolsó szalmaszálán. ts megindult a nllpván- évi beteg~g után meghalt. Vaj- mcgillapitota, hogy u egy nyd• rikai konninynak. ellenbcti gyak• Comavilt•hua ki.-i~L 
FA BRE LINE 
dorlús az Andrássy-uti iroda fe lé. A kérések ei:rcivel halmozták d&nénak három gyermeke van, vet beszélő emberek más nyelvek nm j6 iB hasznos nolgi.Jatot a 
t>l az irodát és nz volt"a Jegezomorubb 8 dologban, hoa-Y nagyon egyik lá~ya be~c~es özvegy as~- is~creté h~j;\n nem Hp~ek a kö1.ntk." Rövid idón bclút 6.500,000 font 
l'iOk kérés tcljcsitése lehetetlen volt. Rengeteg ember fordult at. , uony, kinek ferJe a háboruban HJát nyelvuknek az értékeit vagy -- conserv:i.lt marh1111u~t uillitotllk 
JM, w. El..-eU, Oeneral Acenu. irodflhoz, akinek ninc.s se rokona, se barátja Amerikában de e1ett el, másik férjnél levó leá- fogyatékouágait feli smerni vagy A Verhoqy Segilyegylet dele-- u. tgycslllt Allamokböl l.engyd-
!7 State St., New York, N. Y. ::t~ :z:er:;l:~tt r.r:~á~~i~t ~gpbr~~fj~~. h~;:: s:=:.~i:: :::k :~:~o:~dt::1~~:. ~:: tl~:t:i·:ngem illet, határo·ottan gituninak fip-elmibe. ;:~:i:!:•k~~7)!7!t dollir H 11 
~1fp. Unrce~~A:;N.:AD~.o; .. ATrlelll felé ~m~;:é;~t::\:~::n~~t~:~:::u:~~~~t :n~;it~r:=~~ ~~r~C:tr~~c1r év~ h;~:~a:~~ ::~;o::rc:kinad~t!:;g;:z;:1~:~ má~:~ve:,.~:dot;~::ó h;:::::~ Mun~, lhuám. 
nyire képesek vagyunk. • uonban nem birja anyját és be• ~ak és elitélcrn uokat, kik az Konvencióra érkező delegátusok• . \ kerukedclmi é-1 ipari hrna-
hrmadoa:, ,~~T~~':.Ktl& UUi gon ~ :!;~~~ 1!:;yá1~~srU:nf ~::j:tt~~dka~!~n~:~::°:zz:; ::~~:tö:oé~t ,:\;~::\:t~ édes ~::; ::~~:;i::n r:i::~e:; :1! !~.,:i f::;iu~ted::~:: :~ta;:i~~rk h~;~::~~~l~::; 
minden nagyobb magy«r ván»1ában. 18 •dcgc~ck 1dnti gyiilciletct. A7. cl• dését h igy mi11dhon dc\egl\tus kül,inbfü:6 v:\laludl. 615,000 gyf,.. 
Azt his.szUk. hogy jó azolgülatot tesznk ugy amerikai ma- -- mul~ o~év~s hiboru is s:r.ámtalan t11gtestvérck, kik azt óhajtják. ri munkás nn alkatmazn .• kik°• 
MADONNA 
i,zyar testvéreinknek, mint a magyarországi szenvedő testvérek. S. Einzig nói divatsnlontulaj• t!at.•szbkai adat _bizonyilja, hogy hogy a bi:r.ottsig gondoskodjék nek a heti fücthc- o~,xc~n, 
nck nzzal n:i: ujjltiisaal, amelyet lapunk jelen számában kezdünk donost keresi nóvérc és Vajda u idegen nyelvu bcvindorlott«k résziikrc sd.llásról. értui tsék a mf'l:'lr.i.ladja a 16.000.000 •lnll.ín 
Május 20. meg. Vilmosné. S. F.nzig ismeri Bab-
ROMA E szümunkban egy Kerestetóai rovatot nyitunk me(I', anieJy. k:inét. Szcrkes7.töségünkben leve-
llarn>a<lonlál)·" .i,,o Tri,,,,ulJ bcn minden e lőfizetünk dijtalnnul tehet köué egy kereatetési le \'an növérétöl. akit II bolJCviz• 
$öll..li0 bi ~ aM,. hi rdetést, amelyben mngyaronzügi rokonát keresteti és akinek mus alatt teljesen kiraboltak. 
dmét eddig nem sikerült megtudnia. A budapesti lapokban hir- 14 J,~tlrt rordullon b!rmcl1 me1· 
1 
batGlm•aott Q1117nllkbl!I. 
l'alr.1• olaH Yllt e•iih~IIC!1 CJ.Gi<· 
buab„JOlr.boa, 
• Figyelem magyar 
bányászok! 
dctni fogjuk n Mugynr Bányúazlnp uj kercstetési rovatát és 
hisszük, hogy eirnton sok nmcrikai magyar hirt fog hallani csa• Wimmcr Adolfot keresi tcstvé-
lüd júról vagy ronáról. . . re és sógornOjc Wimmcr Lipót 
Egy másik kcrcstetési ro,•at részére pedig budapesti irodánk M • =I. v. nyugdiju és fcluége. 
fogad cl olyan kcrestetési hirdetéseket, amelyekben magyaror. Zalacgcrucr. Wimmer Adolf Fe• 
szági emberek kerestetik amerikai rokonaikat.. E:i:ckct a keres- hérmegye czcc1.ei sziilctésü, ré-
tetkSi hirdetéseket Is teljesen dijtnlanul kezel i budapesti irodünk gebben irt St. Paul, Minn•ból, ké-
~s di~talanul közÖljük. Csak az t kérjük tatvércinktöl, hogy a6bb San L;<>ndr~ból, ,·agy St . 
.:r tes1t.!lenek bennünket, bn egy kerestctésl rovatban közölt egyén Lcandrob61. i:ul\•_:rc _nyomorban 
flanlwnk O 11ép bi:nlmdl clo!\'aSsa n hirdctélil és e leget tesz a kerestetönek, neho~ feles- van, 100 do\lar kuluont kérnek. 
birja. leges hirdetéseket köi:ö]jünk. 15 
f:rr,s, meobizhaM é, ponloa dap~i:ái:d~a::.i/a~k k;};!~z:~n~~=~:~~1~;~~~~é:;~
1!!~~~i!~ Sazb6 Ödönt keresi teswérjé-
:1mrrikai rokonokat es bar.itokat kel'esnck. nek fi a, Szabó Anna. Kulcsár Mi-
lga&11atól11t n111ron tetlnlA--
111!8 h befolyUGI .-mberot. U• 
tt'rMnk kftltltartoKltamag1ar 
b~uy!uoll erC>1 .-:Ulalel&, a 
HlmlttCo.alCompanrl"-
Ml a Of'hllC> le,magaaahb ta• 
m&itol flu!Jllt belt.tet u~ " 
~._,itun k lllletr~l11luk Unyel• 
wfre cau, t-I1 nJ1,ln u.11. 
L~enet llnllt \111.detfe\elnk. 
pontoe. leltUamerel.el klnolP-
1:1&n,1 bl1toátu111l mlndeutlt. 
hályné gyermeke. KulcsárMihily 
Holtman Adolfot kere5ik uno- Wcinicld Ignác, porcellánke- meghalt. Szabó Ödön 1004-bcm 
ka!cstl·érei, ;\Junk Sándor, Zsol- rcskcdö, Chicago, 111. éa te,, tvére jütt ki Amerikába. utolj:'ira Er• 
na, Munk Gyula, Huda!)Csl, Sas Kunovnsné. Keresi öket Klein zs.ébetfaldn Kád:\r Utcában la· 
utca lO és Stein Ber11.ith111!, llu- De:i:SÖ, biilogos, Gyöngyös, kinek kott é!t a fc1n•,·er és gép1yárb11n 
,bpcst, Király utca Htl. Holzman apósa ntvezettck testvére. A dolgozott. Szölctett Kccskemé: 
.'\Jo!f a ,·i!agki:illit:i.s idején St. gyöny!l}'Ö!i tuz alkalmá,·al ugy tcn. ◄:>-47 éve~ lehet, apja S1.a-
Lou1s, .\Jo.-ban tartuzkodott , ott Klein, mint apósa \Veinfcld Mó- b6 Marton 6rmestcr volt Kecske-
nagy \t:idéglöje C,; t&bb telke ritz teljesen tönkrementek és métc11 a 4. husz;iroknil. 
vul t. Szuletell Obentercén uagy nyomorban vannak. Klein 16 
Trencsén megye) _1876-ban. Ma- kiptclen 1:ltartani 5 gyermckt:S --
Day and Night Bank, ~;~::~:~~i~1;;~d~;i.1!.:1~;04~b;:o!.1:\1~ csa!ádj:\t é~ apósii1. 
6 
sa:.:1~~;n ~~~~~ld!:~ · ,_~\:si~ 
Wifliamson, W. Va. :~j1:;~~~~~i ::;~;_nai kérik, hogy Vrba Jóisdet, ki szül.-tctt ~;:: 1:~,:;lde~~n";~~;;; :!;o~.!(e:~ 
J. II . l'lltEES, eln!il,. l 0•1.éplakon. Kraszno. N'yitra mc- \·cnt. k1 fer1né\ van. kcre11 ozv. 
c:yc. kere~i gvámja Vrha Mihály. Mandula Mikd né, uiil. RoHn• 
MEG VAN 
A F IZETÉSJAVITÁS 
<: T;l:\S\'I KAHl'!:~llT 
011n:,nm, s1.1 0.w 
Kardos József. l..c,ele van a 1.evclct Jd n~•a címére kér: Be- bcrg F'anny, 11ostamestcr özvegye, 
1 
~lagyar Bány:iszlap szerki:1iztÜ• r.,e JOueínt' ~2:iiietett Vrh.1. Vil- Mnőkövesd, Borsod m. é1 fi vé-
;~:,~!;~t.ő::·,.,~~:~;;r t:.~;é~i: ;1;;: · l-lat1an. C',rus.,lko,•ics utca ; 11d~~:~~/~~,~~!i!:~i:1~, 4_c~71~ 
p,it cimén. KanlílA J,·,~sef SiOfv• 7 ·1. Ha m,>(ljukhan 1111 , sc~itsék 
l:,m uülete11, N'cw Yorkban 1896 __ s,.iikséf:'ben 1c,·ó rokonaikat, 
,·,ta van. F!'lcsé1:e Glaser Lotti. Vutay Lajost l.:cr,·~i f.-lefl:ge . 17 
•mlcteu Rud~pe~tcn. \'anay l.ajo~né, Hét, l'utnol:. . • ·~ -.-. . 
1 
2 \':ma,· ht•ti ~7.iilcté5Ü, l!tH·hen KcrJuk 1ntve,r('mke1 es l• punk 
~}~f~",}~~~·~f ~,1'.f1l~~~:~ -- jiilt k.i ,\n1crikába, t.:ic,·clandban olva~it. hogy amennyibC"n neve-
ldiJd i,n,il4t hasu>álnak. Mo. Louis Mudrony. l,incttc tartúzl.:0<l11t1 l!HG üt:, nl"nl kap• r.~ ttt~r(il tudnak, , értc.sil!~.nck 
:::::'.:i:::ti!,;J~:,;!~~: 12:I~::!,~i::~,~!·:::Yi.i~~: :'.~,•i:.,;'.:·~~:':·,,,:•.t,, ·~: t:~~::i:~i:f ·~;~~5:t;:: 
lt ni_ hur,1,..,t u,n(, 111udAnllk 1.\1111ó!ag nagy '~f:'y◊nt h~i.:-ye111: __ lfozzank mt!'-1.ctt 1.-vclekbcn 
\7§:i~;~:t;;:ffü&~ 11,;·]:::::·;:::~I~~:.~2:?i:~~il ":::--,,~:.::~:i ·::::: .. :t.~'. """ , ~., .. 
::::l"l;;::'1:'1~,..=:· ,=t•":~; , j 1;/11a 11tea JO. , . ~l,rny. Fthérme,,1.:-,c. \\'cisz K;i.. SZÜKSÉG VAN AZ IDEGEN-
~""~"· 3 ruly 16!!1 n1a ,·an Amerikában, NYEL'VO UJSÁGOKRA 
, :;:~:~":i~~~·:.r· , 1 . :·;;'~'.}';~;-; \:;.;::;: .. ::;:: !:::.:7;;~:~•::.{:;~::::f: .~.';~;,;::::;,; ·:~:"',"!:::::: 
Boa 108 nm, Zala mep·I". l lon·áth István ~ra i•ag}'ima,·al l's ){azdal~od- ódhagyás;\.ra, mely Scn•tor King 
McVeigh, Ky. ::.~1~~~:~~-~:i~:,::r~:~:::111 t;~i:1::;;:~ J<:k on. 0 ::e:~~z~~~;:;i ltt1:;:.a':~vil~~:~ 
l1\ri11y: WUll•IMO•. W . \'L 
0.U.U. Mk:. )le \ 'eJcl1, Kr.•ba. 
Honfitéir 
nagy része 
felügyelete 
utazhatik 
_ zAB.ö° 0. ~NllY. ~ benldr bonlltánaink 111fY riuét kit:tt4 ftl-
ugylete alau kiildl. alti New Yorkból Eur6p&ba viui u utuola.t. Elhall.-
rona, hogy tlktildl megbb_oUjit fi !gy mindazok, &kik hajóü&Tni:ikléga M(it. 
iég,vel ~tunak, &I Egyeaült Államokból való ~voWuk pillanatától Eur6p1ba 
é~kea:&illdg megldmélteinek mlndeu kellemctlenségi61. Zúó e. Hem-y m•r-
bu:oUja gondoskodik &: ut..í.na n& annak, bon u utunk podciuai 
!:?':;~~ve • felnlega viaJála,tok\61 él irlntaUenill juuanak NJ1dal:::f_ 
. Mindii:ok, kik caa.Uakoml óhajtanak ehhea a c10portbo1, uonnal 1,pjenek 
jrintkei&be ZÁRÓ e. JIENRY magyar bankárral. • 
HOZZÁTARTOZÓK KIHOZAiÁSA EURÓPÁBÓL 
ZÁRÓ 0. HENllY megbisottja egyuenmlnd felkuesl uoknak a honfitár. 
aai.Dknak rokonait b, akiket ki akarnak hoaatni. A megbisoU ld!iutt toribb'-
miDduokat • pénnke,, amelyeket ZÁB.Ó 0. HENRY New York ülam bank• 
felÜfJ'eleta alaU illó benkh ihaJ küldt.ek. 
Minduok, akiknek uind,kukban áll hou:it&rt.ozóik kihomiúa, var, akik 
pénct óhajtanak küldeni uámukra, fordulj,nak felvilig01ltim1 ZÁRÓ O. 
HENB.Y magyv b&Dldrbna. , 
PÉNZKÜLDÉS 
ZÁRÓ 0. HENRY, New Y0rk ülam bankfeliigyelete alaU illó bukir ..,. =:a~ a kábel és a poat.a utjin való legalacllonyabb '1-,k meU.tl 
PÉNZVÁLTÁS 
KÖVETEJJ.5EK BEHAJTÁSA 
ZÁKÓ 0. HENRY, New York '11am banldeltlgyclete alaU illó bank.ár 
aeai,taég&-e nn hooJlll.nainak Wrek él mú clrnen járó J)ffllek bebajt.úibu. 
IJBERTY BONDOK 
ZÁRÓ 0. ORY, New York illam bankfelilaelete alaU ill6 t.nkir 
Liberty BoadokAi a lejpnapubb napi iron •eu. 
UTLEVELEK 
ZÁltÓ O. HBN1Y külön llkalmuotu.t. tart ab'b61 a o4ilb6l, hof1 •1iteé,. 
pt nyujtaon honlttNu.inall u utlevalek mqua,ÚPben. Bnnalt u a1Ja.ba.. 
&Ottnak uolgilat.a teljeNn dijialu. 
Jöjjön uell.1'1,-en,..,,. lrjon 
Záró e. Henry, Bankár 
39 COOPER SQUARE, NEW YORK CITY 
.A ...... 8KAK U.b -
.... Had>l.M„pkk•"'1r. 
T~~ ..... 7••._ 
t.kolM.,""111pl<la,<M,baall, -
dera Uuetdl, ....... u ~ 
..s.Aa7m6"1~,~ ....... 
NllllJ'bal.l....uapk .. _ --TISZTA, OLCSÓ Rlz.u:, 
16 JU:B.EUT. 
HA UTLEVELE VAN, AKKOR 
1 
CSAK J VAGY 4 
NAPPAL ELŐBB JÖJJÖN 
NEW YORKBA, MIELÖTI HAJÓJA INDUL 
Az ujságokból kiválaszth~tja magának, hogy melyik 
hajóval akar az óhazába utazni. 
Mielőtt a plézéröl elutazik, irjon nekünk 
Ml ÖNT A V ASUTNÁL MEGVÁRJUK ts ITT 
NEW YORKBAN MINDEN DOLGÁBAN 
LELKIISMERETESEN ELJÁRUNK 
Nagy koffert bátran hozhat magával, utközben nem' 
nyitják ki. 
Ha gond nélkül akar utazni, akkor 'azonnal irjon nekünk. 
Magyar Bányász Otthon 
(HIMLER MARTON) 
Manager : RONA ARMAND 
75 EAST 10th STREET, NEW YORK, N. Y. 
~ Ha nincs meg az utlevele, megszerezzük ! ~ 
MILYEN ÁRA VAN Al. EGtsZStGNEK? 
b.letH, tiuta, bori:11U i~~~?, n~?~!~ él'l el a.zokni.], akik b.w· 1 
nAlták. VINO TON IC ,·WZiwerd az elveutett emástt&t. • uerveute1 
~ idegeket a termk1.etes uirt1lmiu1l. fora ret,piti, tWti1j,. a •fn á 
mint gyenge ürül6 uer miikiklik. 
Vekyen a patikában, val(y a gr0ttrl§$#t6I, vagy irjon nelnwk dil'Ul 
érte. 
Ua egkuiélJ mHkül akar az életben ellke haladni, • t.enn6uet 1- • 
legnagyobb elle1111fge. Ezen kéuitméoy a tenu&ut U,u., 
VINO TONIC COMPANY Inc. 
200 WEST HOUSTON ~TKEET, NEW YOJtX, CITY. 
A ·rég várt levelek 
Ezu meg eu:r ember várta azt zott a . szcmiink. Mennyi irís, 
u cur6p~i hajót, amely Himlcr mennyi szó, mennyi könyörgk, 
Mártont '1ozta visua Amerikába. mennyi remény. De sok levelet 
Mcn tudta mindenki, hogy ucr• h tathatott könnyel az, aki irta. 
keut6nk ü:r.cnctct hoz a íöld má· Dc sok levelet á:r.tat majd köny• 
1ik oldaláról, :rihonnan nagyon nyel ai, aki olva55a. 
10ka.n milyen régóta virnak iiic· A levelek kikúldCsc már nagy· 
nctct. Két nagy t,hkába voltak ban folyik, dc irtóza tos munk~t 
bec:&omagolva n levelek, alig tud- vesz igénybe. Nehezen kapunJc 
tuk felemelni . ~s többet ért az ~ embereket a levelek kikii.ldésérc, 
két táska, mintha arannyal v~l- ~~~~;:t~~:~, ~:t~ :~al::~~ 
nának tl'lf'. Mert mcgnyugva, hatnak «:1:el. De minden er6nkct 
volt azokbfn a thkikban, szert• mcgfcui1jük é, p:i.r nap ' a\at 
t6 meleg s.za\'ak, amiket olyan mir minden cimtettnek kezében 
nagyon mHkülöztünk éveken kc• lesi: a dráai: levél. 
rcutü!, kérések, aminek sietve é, Sok száz levelet kaptunk hely• 
örömmel fogunk eleget tenni. telen, hiányos cimi:éssel ,·agy kO• 
Sok magyarországi szegény sien- zclebbi cim nélkül. ezek dmzctt-
vedó tesu·ér az utolsó reménysé• jeit a lapban kerutctjük. Kér-
1r,h tette bele uokba a levelekbe jiik testvéreinket, hogy olvassli.K 
és mi hisszük,- mintahogy a le• át II kerestetési hirdetéseket és ér• 
vélirók is hiszik, - hogy ez ai tesitsenck benn11nkct. 'ha. tudnak 
utolsó reménységiik teljest"dni valami t a cimu!ttek hollétéröl. 
foi:, hogy megmenti óket a vizb~- Fenti képünk a te,·élhalmaz t 
ful á,tól ez az utolsó kicsi szalma- mutatja, ahogy nekiültünk a szét• 
sd.l. váloi:at.ísnak. A kipcn le,·ö s1.c• 
Amikor megérkeimk a tbkik, mélyek balról johhrit Fricdenbcr,:: 
ideges. rcs1.ket6 kezekkel törtük Trén, Lfo,:: J cnö. Hercec- Ernő, 
fel a pecsétet. és nyitottuk fel a Tliml cr Miírtcm é, M. F iilöp Tlo-
kinescket takaró fedelet. Kipr!i- nn. ' 
A vörös szikla 1:.!fib0~~c~fi::;c\~1c~~~7 1:1~~:: 
rillt mnradvá11yokon. A karpcrc-
( Pe!li Hirh1p) ('Ck kngyl6kb61 \'llnnllk ÖSSJ:cfii:i:-
American-Hungarian, Re~I . Estate Exchange 
318· BROADWAY, NEW YORK, N. Y. 
Haza~ ingatlanok ára óriá.si mérvben emelkedik. 
ingatlant vehet amerikai 
mint a háboru elött. 
Mégis ötször any1 
dollárokért, 
A magyar pénz lebélyegzésre került, fele értéke van. 
lit, 
A föld tulajdon az egyedüli biztos és jövedelmezö befektetes. 
Hazai és amerikai ingatlanok adás-vételét közvetitjük. 
Megbízható, pontos felvilágositást szerzünk be budapesti irodánk révén bármely hazai ügyben. 
Ei!r Magyarul levelezünk. ~ Tanácsot készséggel adunk díjtalanul. 
American-Hungarian Real Estate Exchange 
318 BROADWAY, NEW YORK, N. Y. 
Logani J1 agyar?k I 
MAr hat éve, hogy üzle-
tem fennáll, 
Finoman berendezett nlJI 
,, ::;;: ::~/::e:""::::k 
ut6n a l egjobb uöwtb"l 
uinálunk. 
Joseph Domonkos -·-'-•lba-8'.111 ............ -LOGAN, W. VA. 
Tom Creek és vidéki 
Magyar Bányászok l 
The Miners Bank 
of Commerce 
e. o. ll..4MBn, Púatulloll 
COEBURN, Ylrolnla 
Arthar L 7.eiger 
YAOYA.R Oovvto 
ST. HICHOLAS BLDO., 
Pitbl,arp, Pa. 
1920. MÁJUS 6. 
LEVÜ 
Ai óHAZÁBj'.}L OLVASS-A EL 
saját érdekében 
amel11 minden hangzatoa 
hlrdeté,nil többet 
mond 
Ke~t Erdököve,d, mdrc 25. 
Igen Ua:t elt i{;,, Url 
Tiuteld tel értn ifem, hogy ,u:renc,é,en megér• 
keztem C11alddom küréH fol116 hó 20-<in. De mo,t nem 
11wlnszllwlom el kiemelni j6indulatu, bec,ületc, é• 
tiute,,égea f!ljárá,ukat, melyH n ré,zcaitik a haza-
igyclw6 magyarokat é• ,mmká,tnr,akat , tehát hcilá• 
kQ/'Jzönetcmet fe jezem ki 6'1ök ircint f inden jó teUÜ· 
kért . Megérdemlik a köazünetet, mert ott New York• 
ban a sok bnnkár és ügynöl,; küzött - amint azemélye. 
sen hallottam az ciltaluk Ucillitott mindenfel6lr6l 
ös11:::ejöt t 11tasoklól - mégis csak ünöket tal6ltan1 n 
leglclkiismeretesebbnek velük szemben. 
Dancza János. 
Köue,re annak a sok ezer amerikai magyarnak a "'ldá}át , aki mi,i.. 
den üg11ben Kis• Emil bankárhoz ford11l, mert meggy6z6dött r6la, 
'""" 
KÁBEL vagy POSTA 7:t:n::,;;,,!n~! 1:::.:1;; 
a legalac:,onyabb napi árfolyam mellett küld "'rut. 
Magyarországba. 
Dtilásban Kis, Emil bankár irodájában része,ülnek 
ii 11a piinziiket ott vóltják be a legeliinyöaebben. -
ÓHAZAI ÜGYEK ~,,.~;us~~A:z:!:~~ :: 
jegyzvi oszt.ályában inlézl,pnek el, mert az 6 buda-
pesti irodája minden okirat k ihozataláról gondoako-
dik, 
FELJIILÁGOSITAStRT IlflNDIG ERRE A C/ t,fRE fRJON: 
KISS EMIL bankár 
133 SECOND AVENUE, NEW YORK, N. Y. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
u 
Testvéreink figyelmébe! ADAKOZÁS 
Snntpétcri Honáth K.t.Jin 
A Magya~ Bin>:ászlap táborá-,B&n Daniel, Callett1bur1, Ky.); 1 E m 6 vUlalacunk állandó alltal- ::::~•~::::r: "::e::e: 
:: két':3'c r ;i.~s;v~rt/karunk to· nonkivül R6na Ármind.,..Oron mazottai is kiutaznak rövid idó- tó1égbci: ~karcsik Ki\mi.n·. 
rozm. zu s fUn van arra, Alad.tr, Tcvin Andor h Herceg "'• hogy a szükséges 2000 uj elő- Bmwnsvillc, Pa. $2.00, Dr e' 
- • Bukki, New York City, $100 
lapunk érdekékn testvéreink között utaznak. Fogadják 6ket uiue,en 
és támogassák munkájukban. Róna Armánd és Orosz Aladár lapunkat 
minden tekintetHn képvhelik. 
hogy a táborunk megnagyobbod· 
j&, mert olyan terveink vannak 
a közel jövörC, amelynek kivitc-
léhe.: több hü é, jóakaratu test-
vérre un u.ükségiink. 
Hogy tiborunkat növeljük, uta-
7-Ó kép\'isclöket kiildtünk ki, hogy 
olyan telepeken is terjesszék la• 
punkat, ahol eddig még alig isme-
rik. Kérjük tcsl\'éreinkct, hogy 
scgitsenck kCpvisclöinknek la· 
punk ltrjcsuC,ébcn. gyar hinyiszok javára forditotta 
Rqriil6gfpck áruaitba. 
llcnry Woodbc-u, c, a,,: "Aero 
Club of America1' r:lnöke j,lenti, 
hogy az clmult kilenc hónap· 
:ilatt. magáncm~rck. ti>bb mint 
4000 k;Uona,i rcpUl6gépe.t risiml-
tak össle k fCl,·ide!ltn mtg-ah4t· 
r1levö fől0'1 cget is rl íogjik iru-
sitani. 
7000-~en halnak meg 
évente szakadásban. 
Egyc\öre az a!.ibbiak voltak minden crejé1. Felesleges erről 
::\;:t:i~ lapunk képviseletet cl· ho,ssza&a~ban bes.:éh'.i, az cr~d- ny!::i:/;;n~:t:!.a~:n: 
Walter Ant.lJ, Tordy P.il, ~::~~\;:_r;:~~~nb:;
0
,~::\ ~;ng: vjo•g~~~~ uh.._in!,,'··Mk '.,· •,•,• .. • 
(Gary, W. Va.): Roth Oukár, ••• •- °"' 
( Northíork, W. Va.); Csanád)' na~ys1,crübh bizonyiteka a test• fi zet&elc íclvhelhe. A M•crar 
PEter, (WiUiamson, W . Va.) ne~ •1ma ,·éri szeretet áldásának. Bányáulapnak teaz uolg,Jatot, 
!= =======================-laki Mr. Pappnalc tcgitKg:he leaz 
linckcccskcdölmél kaphac6 bár- ,:,rnyi. Üru'jctck hát, hou kint m~ban. I tvi . 
~l~t~r~~c~~::o::i:ii::i ::~ ~~r:;~tl:~., :: ::znJu1j:tot:==~: Te; H:~~e, ;n~i:•n•~mton a
nd 
Hi~~~::~::~:~;c~:~~::\!!~ ~:i!:~i~~-1ári~u~~r~njh!~ á~=r~: t::.lt;:~r~~:,::i most hazajönne- U~::~~w;_ ~n:~:~!:~a. ~- W. 
~azdag'_ amerik~i_családokná\ jár- korona, nem egy mizsa, h.i.nem Török 5'ndor, 
Hazai iráaok 
:;:i"nt. k~~~::~~ :::~bf:lh!:::1~sauk~ ~::~!~7:j~2:k:::n:i~!:~l~:e%~ Oamjanich-utca. Budapest. bet~:~:~e ;.1 ~~=l b~-::=~ 
minden k~vet megmozgatnak !m_c bcn egy munk.:b het i ke resete 300, Igen tisztelt llimler ur. Be- bai, ., ml hanlr.unllh. 
::no1::;o:f5h::~:~r. ~~:lm~~: : ~:;::.aE: c~~:~i e~!~i~~~ ~~~·:i:::;~~:tkné1;t1Wt~: F"1rst NationaJ Bank 
hon tel!_csseggel elv1selhe~etl~n :t fizetése 800-25Ó0•30Q0 korona. c:gy kicsit kényes dolog, meri 00:EBtlJtN, VL 
hclyzctuk. EJ6ke!6 t~kintely~J Pcruc a ~ t illamtitkarok czekbc11 a vilságos időkben, ahány E W.11ruldOek le•erwebb 
e~bcr~k r~ogy~~ban Járnak cs kapj.ik. Egy ,kö.:épiskolai tanár em~r. annyiféle a vélemény. bHIIJa. .h Esr•alt -'llamoll 
~~!:a:;~k ~:;~;z:~:b:;:r ~~;~ !:-~~zé~::::s!~:i 11::zz:1;~~ ::kes•:;~ ::~:: 1 ,~:!t: :i n:::. :~~1'nall allnGrHN elalt 
rul a mas!kra kepcSck valahogya.n igazgatója 1300 korona havi fi. rcncséfün drága magyar hazánk• w. H. OODD, p&..,,l4moll. 
fentar!an, ma~ukat, olfan_ a nyo- zctést é J v ez (l). Képzclhetö nak nagyon sok olyan hű m111ar 
-----------------------1mor cs cgyelore remenyuk sem ilyen körülmények között, milyen fiilra. mint az én magyar tcstvé-
lchet arra. ho-1,:l~ a hclrzet meg• nyomor, uralkodik itt. Senki a jö- reim, akik dadtra annak, hogy 
- -------~---- ------------lv~ltozzon, Itt kovet~ezik egy le- vrdclméb61 megélni nem kCpcs, olyan messzire vannak tóliink, 
\'el, am~lyet_ egr J?módban éló hát gseflcl, uarol, lop, csal, aki- mégis veliink Crunck. amit lcg-
Af a~yar bányászok! Az American Comittee for Hungarian Sut- ~~~t:s;i ;i~,c::~:n~~~_:.V:!;;. ~:: 1:::r,0 ;:1ö~;;;e~e~é~~;~~t~ !:!J,~~\!i;;~~~-a:m7t s:: 0:e;: 
BROWN SANDOR 
M AOT!IR .1t0Tv•o .. 
I OOT'Alf.l.0801 
rers stkeresen utalja át a testvéreink segitésére összeggüjtött pénze- Ml azt litJu~, hogy meg c~ek is na, . Vannak aztán kis C< nagy nyiszlapjából olvuuk. Dc azCr1 
t oda, ahol a nyomor a (egnaggobb. /Jf (nden telep j6l teszi, ha a pénzt ]1::~ak ~~:~~~~ 1 egyucr-k~t,7.er ~á.,:~k~~~:!:~~te~\=e~:~d~:e~ ;:f:: r:;:niie~e~~:~z a:e;:~ri;:~ 
de utalja át. A Committee cime Hotel /Jf cAlpin, Room, 306 New York. gy~:i~e:i~g:;/~;~:;!::~. "f; :! !:~::1k;;:~n:~é::r~3~;t11k;!~ ~:t~ .. ~~z::;0;.z:::;'-~~::~ 
• ==============~===-=====l megscm tudnék megélni tisztes• zottan em~lkedik. At én jö\'edel• masan tovább ott kint Ameriki-
••• •• ••••••••• ••••••••••••·••••••• •••••••••• •••• •••••••••• ségeseniamithogy egy miniszter mem 4000 korona havonkint egy han Cs küldjenek haza a houá• 
sem képes megélni a jö,·edelmé- nagy ipari rhzvénytáBnig mÜ• tartozóikn.aak a dollárjaikból, 
ból, mellékesen kell keresnem, szaki igazgatója• ,•a,gyok, dc nem amig itt jobbra fordulnak a vi-
hogy valamennyire cJüz1,em a lcg tudnám családomat eltartani. ha. nonyok, 1 igy„is hozzáscgitcoék 
.., 8:;':':::it;:~---"· 
100 MAGYAR BÁ-
. NY ÁSZRA VAN 
SZÜKStGÜNK Szerencsés utja lesz az óhazába 
annak, aki csatlakozik .-,ni május 11-ikén l<iISÉR(!NK 
FELÜGYELETE ALATT · INDULÓ CSOPORTUNKHOZ. 
~~::;~;~:~~ g!:~::1;\i1:,~~t ::r'"i• !:n:gya:!~:{:::::~::k ~j;a:pi:~:~é~::r, :::goo:ia~: Családosok 
nagyon si\'á.rak. Minden an)"llg hust hctenkint. Egy férfiöltöny aranyit keresnek, itt sajnos még és nőtlenek 
kifogy. egyik napról a másikra ros,z S7.Övetb61, rendelésre 6000- vasat sem le.het keresni jelenleg. 
me~kuorozódik b!zonyos cik• 12000 korona. Jó uövctc1 cgyál• Maradok Himlcr urnak m~y tisz• Nelli kell li"i'ödnia nm a caaládja, aem a maga vagy kotierja miatt, men a mi kb6rl!nk 
miridenkire éli mindenre VIGYÁZNI FOG mindaddig, amíg caak meg nem :t.RKEzm. A sztt-
LÖFALUJÁBA. 1 
~ hajó a PABB.E LINE-nak aönjör!I 1 ... magyarok i1w kölked•eU hajója, a 
S. S. ,,CAN ADA 
kck, nyeuanyagok ár.a. Ilyen •P': talában nem lehet kapni. mint- telettcl 
kulációkra alapitott .vállalkod- hogy 5 év óta ietjcstn el vagrunk Molnár J4not. 
sok gombam6dra ezaporodnak. zárva a kiilioldtól. Mutatóba elég K051uth Lajos utca 6, Budapest. 
mert c'sakis igy lehet ma Magyar 
orstágon boldogulni, egyík a má-
lclcntkeuen uon.n&l 1 .... Hajójegy Trieutig $86.3ti b $0 adó . ..... J elenikeuen azonnal ! : 1 ~i!t:::t::in:k.ga:!~r;:~i:~t 
■ lvagy hosszabb ideig raktáron 1att· 
C U N A R D L I N E 
d11pla1CN.~•"'..,,_.., 
PANNONIA Rácz József 
aoeu&ll('OC):,1..,, 
Gyöngyössy Gyula 
7218o.llroad8treet. 
TRENTON, N. J. 
Y uronka Testvérek 5 ~!~~;:a;c~~:~~ :k~~i~':;,t; !:~ 
BRIDGEPORT, CONN, CHROME, N. J. 
Magyar Bányász Otthon 
RóNA ARMAND, Manager. 
uonra eladják. Ezek, nem reili:i, 
nem szolid és nem megcngtdelt SZOMBATON JUNIUS 19-ffi 
üzletek, dc jövedelmezók. A li11:t INJDUL: 
maxim.ili; án iÚ fehér minösé- Kiköt Triestben 
gért ll korona, kcny&Jiul 3 ko- PA.Tlt.tS t.a DtJBJlOWflDil 
rona, de ezt csak jegyre 1adják 2-11[ OSZTÁLY $20().00 '- s.II. OSZTÁLY $121.00 
Máthé és Román JohnNémeth,Jr„ JosephPearl. ~::!~~.ha:!!á1::c:~:~:i;! .. , .. "~:~=~:::=:~_.t.~ 
IM P•'-• 8uciet. IU!dor Oruia. Maupr, 110 Ea.9, Srd Street '- jut, 1 ami egy kis gyermeknek lhibl'o~~1~ 1.!,!!fJ:'.n ;:,=.,•100.00 
Sulhuland, Va., köal lfor-
tonho&. - Bin,1i1Dk kitb6 
lllapotb&n nzmak. A. WD 
ÚU.b maca,. VbWpa: 
n.l.iac,, A. --muw. ricja. 
Tima"J6b..úaillk~ 
t.ékbl " "rillanpayal ftZUIU 
lilMft. lf..,-kfflftDlDin,. 
.... hiahos. Kid '1l&toJr: .. 
aprij6u6coklu""túa"-.-
w;., Coal and Coke 
Compan11 
Dordiester, VL 
t'EWoc;R~WI8c;, N. J. PI'~~:lffitii':'°PA. B-:~=Eri~. ~:~a::~: el~: :::1~ 0 : 0 ::!~ The Cunard Steamship Co. Limited 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •■-- Ellenben 25-35 korotlás árban a l~:JJD=amoca.,.;:•-~ -::'.!:,;,l"'";;;" :;• ~•;w;;..,...,...,:JJD..,..BJw ______ .. 
19'.!0. MÁJUS&. 
MAGYAROK ! 
NI ktildj6tek p6nuelkl& \l-
brikbltffr1 - rirvlbl-,..,,. ...... 
Brownsville, PL-ban 
a M_,.l,da 
Natioaal Banbál 
· ~ ~ n.tbk .... 
,.._ 
\ 
